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Electronenmicroscopische immunocytochemie biedt meer mogel ijkheden 
om de diverse stadia van lysosomale enzymrealisatie op subcellulair 
niveau te bestuderen dan uit de huidige l iteratuur naar voren komen. 
II 
Het begrip enzymsynthese in verband met de aanmaak van lysosomale 
enzymen is onvoldoende gedefinieerd. 
Ill 
Bij de bestudering van de achtergrond van erfel ijke DNA-herstel 
defecten dient aandacht te worden besteed aan de mogel ijkheid dat ook 
het enzymreal isatieproces van repair enzymen post-translationele 
modificaties bevat. 
IV 
De waarneming dat het plasmamembraan van leverparenchymcellen 
bestaat uit functioneel verschillende gebieden heeft consequenties 





Fiscale tegemoetkomingen voor het kleine bedrijf hebben het karakter 
van een fopspeen. 
VI 
Snijder, M.A. proefschrift 
18 december 1981 
Universiteit Amsterdam 
Het raadsbesluit het historisch monument 'Het Prinsenhof' aan te 
wijzen als expositieruimte voor moderne kunst, onderschat de invloed 
die een ruimte heeft op het tentoongestelde. 
Raadsbesluit Gemeente Delft 
25 maart 1982. 
VII 
Binnen de exacte wetenschappen is de doctorstitel onvoldoende om 
een kans te maken op een redel ijke wetenschappel ijke carriere. 
VIII 
In de huidige situatie van bezuinigingen kunnen topambtenaren vaak 
ook gekwal ificeerd worden als tobambtenaren. 
IX 
De 1 iefde tot het hoger onderwijs is weinig pol itici aangeboren. 

